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Слово редактора
Уважаемые  коллеги!
Вашему вниманию предлагается первый номер журнала за 2020 год. На его страницах Вы найдёте 
много интересных статей, посвящённых различным аспектам отечественного профессионального обра-
зования. Содержание этих статей в основном соответствует тематике недавно проведённой конференции, 
организованной на базе Новосибирского государственного аграрного университета при самом актив-
ном участии авторов нашего журнала. Однако время идёт очень быстро. Темпы, набранные страной, 
ещё более ускоряют необходимость осознания происходящих перемен. Рефлексия по поводу образова-
тельных реформ всегда была основанием для материалов, размещаемых на страницах нашего журнала. 
Эта стратегическая линия будет продолжаться и в дальнейшем. Те устойчивые позиции и авторитет 
журнала, которые он приобрёл за девять лет своего существования, укрепляются и расширяются. И это 
не только география авторов. Это и улучшение качества статей, и актуализация проблематики, и значи-
тельный «прирост» социологической базы в публикуемых статьях. Всё это говорит о том, что журнал 
приобретает выраженную практическую, а не только теоретическую направленность. Это ставит перед 
редакцией, в качестве насущной, проблему организации, наряду с печатным, ещё и электронного номера 
журнала, имеющего электронный ISSN. Работа в этом направлении началась. Уже подписан договор 
о сотрудничестве с крупнейшей за Уралом библиотекой – ГПНТБ СО РАН, которая станет нашим новым 
партнёром и издателем с лета 2020 года. Устоявшиеся кластеры наших авторов на базе университетов 
Москвы, Красноярска, Барнаула, Уфы, Томска, Казани, Воронежа, Калуги и других университетских 
центров, оказывают редакции большую помощь в расширении авторской базы и рецензировании посту-
пающих материалов. Журнал оказывает информационную поддержку в проведении научно-практических 
конференций. Это новый тренд в развитии журнала. Первый опыт в этом отношении (информационная 
поддержка конгресса «Степная цивилизация» – 2019) показал достаточную эффективность этого нового 
в развитии журнала направления. В первом номере Вы увидите информационное письмо о Междуна-
родной конференции, которая заявлена Новосибирским военным институтом имени генерала армии 
И. К. Яковлева войск национальной гвардии и в проведении которой журнал также будет оказывать 
информационную  поддержку.
В заключение я хотел бы ещё раз обратиться к нашим уважаемым авторам, особенно к их прекрасной 
составляющей! Редакция поздравляет всех наших авторов-женщин с прошедшим праздником и желает 
всего-всего самого лучшего и доброго! Ну и как обычно мы рассчитываем на Вашу всемерную поддерж-
ку в деле развития нашего  сотрудничества.
Главный редактор, доктор философских наук, доцент – С. И.  Черных.
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